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都市研究関係研究機関一一 1.海外
このリストは、広義において都市研究に関連する研究を行なっている研究機関を、海
外諸国から集めたものである。そのうちの一部のものについては、相当量の情報を入手
しているが、また反対に偶然的に機関名を知っただけというものもある。だが、大部
分のものは、 TheW orld of Learning 1973一74，24th ed.， 2 vols.， London: Europa 
Publications， Ltd.から拾いとったものである。このような資料収集方法は万全である
とは言えず、ここに採録したものの中にも訂正を要するものがあるかも知れず、さらに、
ここに洩れたものもあるに違いない。しかし、それらを補正することはのちの作業にゆ
ずり、とりあえず第一次の収集成呆を掲戴することにした。
これは、本研究センターのCグループ(都市問題に関する研究方法論)が作成したもの
である。以下、順次継続されることを、期待している。
AUSTRALIA 
Metropolitan Research Trust 
P.O.B. 597， Canberra， A.C.T. 2601 
AUSTRIA 
Osterreichisches Institut fur Raumplanung 
(Austrai加 Institutefor Regional and Urban 
Planning) 
Franz Josefskai 27， 1011 Vienna 1 
BELGIUM 
Institut d'Urbanisme， Faculty of Applied 
Sciences， Universite Libre de Bruxelles 
Ave. Franklin Roosevelt 50， 1050 Bruxelles 
National Hoger Instituut voor Bouwkurst en 
Stedebous-Antwerpen (National Higher Institute 
of Architecture and Town Planning) 
Mut鈎.ertstr踊 t31， Antwerp 
BRAZIL 
Centro de Desenvolvimento e Planejamento 
Regionalー CEDEPLAR(Cen加 forDevelop-
ment and Regional Planning)， Universidade 
Federal de Mainas Gerais 
Rua Curitiba 832， Belo Horizonte， Minas 
Gerais 
Urban and Regional Research Unit 
llha da Cidade Universitaria Rio de Janeiro 
BULGARIA 
Institute of Town Planning and Architecture 
Zendov 6， Sofia 
CANADA 
Institute of Urban Studies， University of Win-
mpeg 
515 Portage Ave.， Winnipeg 
Research Unit for Urban Studies， McMaster 
University 
Hamilton， Ontario L8S 4L8 
FRANCE 
Centre de Recherches en Physique de I'Environ-
ment Terrestre et Planeaire 
45045 Orleans Cedex 
Centre Interdisciplinair d'Etudes et de Recherche 
(CIER) des Structures Regionales， Universite de 
Saint-自tienne
1 Rue de la Convention， 42000 Saint-
Etienne 
Institut d'Urbanisme， UniversitゑdeParis 
Route de la Tourelle， 75571 Paris Cedex 12 
Service Me従orologieMetropolitan 
2 ave. Rapp， 75340 P紅isCedex 07 
GHANA 
Regional Institute of Population Studies， Univer-
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sity of Ghana 
P.O.B. 96， Legon， Nr， Accra 
IRAQ 
Centre for Urban and Regional Planning， Univer-
sity of Baghdad 
Baghdad 
ISRAEL 
Center for Urban and Regional Studies， Tel-Aviv 
University 
Ramt-Aviv， Tel-Aviv 
KOREA 
Institute of City Development Research， Dong-A 
University 
1， 3・ka，Dong-Dae-Sin-Dong， Seo・ku，Busan 
Institute of Urban Studies and Development， 
Yonsei University 
Sodemoon-ku， Seoul 
Research Institute for Environmental Protection， 
Busan National University 
30 Tangjeon-Dong， Dongnae-ku， Busan 
Urban Problem Institute， Dong-A University 
1， 3・ka，Dong-Dae-Sin-Dong， Seo・ku，Busan 
PHILIPPINES 
Centre for Urban Studies， De la Salle University 
2401 Taft Ave.， Manila 
RHODESIA 
Regional and Urban Planning Centre， The Univer-
sity of Rhodesia 
P.O.B. 2702， SaIisbury 
SOUTH AFRICA 
Institute for Planning Research， University of 
Port Elizabeth 
P.O.B. 1600， Port Elizabeth 6000， Cape 
Province 
Institute for Planning Research， University of 
Stellenbosch 
Stellenbosch， Cape Province 
Institute for Urban Studies， Rand Afrikaans 
University 
P.O.B. 524， Johannesburg 
Institute of Environmental Re鉛arch，University 
ofthe Or加 geFree State 
P.O.B. 339， Bloemfontein O.F.S. 
Institute of Regional Planning， Potchefstroom 
University for Christian Higher Education 
Potchefs佐oom，Transvaal 
Urban and Regional Research Unit， University of 
the Witwatersrand， Johannesburg 
Jan Smuts Ave.， Johannesburg 
SWEDEN 
Nordiska Institutet for S細川1紐spl組 eri時
(Nordic Institute for Studies in Urban and 
Regional Planning) 
Skeppsholmen， 8-111， Stockholm 
TAIWAN 
City Planning Research Institute (National Chung 
Hsing University) 
250 Kuokuang Road， Taichung 
UNITED KINGDOM 
Centre for Environmental Studies 
62 Chandos Place， London W.C.2 
Centre for Urban and Regional Research， Vic加-
ria University of Manchester 
白dordRd.， Manchester， M13 9PL 
Centre for Urban and Regional Studies， Univer-
sity of Birmingham 
P.O.B. 363， Birmingham B15 2TT 
Centre for Urban Economics， London School of 
Economic and Political Science 
Houghton Street， Aldwych， WC2A 2AE 
Centre for Urban Studies， University College 
Iρndon 
87 Gower Street， London， W.C. 1 
U.S.A. 
Aspen Institute for Humanities Studies 
1919 14th Street， No. 811， Boulder， CoI。
rado 80302 
Center for the Urban Policy Research， Rutgers 
University 
New Brunswick， N.J. 
Center for Urban Re飽 archand Experiment， 
University of Pensylvania 
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Philadelphia， Pensylvania 19174 
α)ll噌eof Architecture and Urban Planning， 
University of Washington 
Seattle， Washington 98195 
Institute for Environmental Sciences， The Uni-
ve路ityof Texas at Dallas 
Box 688 Richardson， Texas 75080 
Institute for Urban Studies， University of Hous-
ton 
Houston， Texas 77004 
Joint Center for Urban Studies of the MIT and 
Harvard University 
Massachusetts Institute of Technology， 
Cambridge， Mass. 
Princeton Center for Alternative Futures， Inc. 
60 Hidge Road， Princeton， N.J. 08540 
School of Urban and Public Affairs， Carnegie-
Hellon University 
500 Forbes Ave.， Pittsburgh， Pennsylvania 
15213 
University Center for Urban Research， University 
of Pittsburgh 
Pittsburge， Pennsylvania 15260 
Urban Center， Columbia University 
Morningside Heights， New York 
Urban Studies Center， Tulane University of 
Luisi釘1a
New Orleans， Lousiana 70118 
Urban Studies Institute， University of Notre 
Dame 
Notre Dame， Indiana 46556 
U.S.s.R. 
Central Research and Design Institute for Dwell-
1時
Dmitrovskoe shosseg， Moscow 1・434
WEST GERMANY 
Akademie fur Raumforschung und Landes-
planung (Academy of Environmental Research 
組 αLandPlanning) 
Hohenzollenstrasse 11， 3000 Hannover 
Deutsche Akademie fur St語dtebauund Lande~ 
planung (German Academy for Town and 
Country Plann・ing)
Friedrichswall 4， 3000 Hannover 1 
